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若しくは marginal cell で顆粒状の蛍光が見られた。更に lumen での線状の局
在はキチン存在箇所と一致していた。 
 pqn-74 遺伝子を筋肉及び marginal cell のプロモーターを用いて組織特異
的レスキュー実験で調べた。すると、筋肉のプロモーターで発現させた pqn-74
遺伝子は pqn-74(tk137)変異体の咽頭のサイズを大きくサプレスした。 
 pqn-74 遺伝子を前もってマイクロインジェクションによって導入した株で変
異原処理を行い、2つの咽頭の長い新規変異体を得た。 
 
